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平成21年度　収 支 決 算
 収入の部 （単位：円）
決　算　額
会 費 収 入 2,963,000 
学 園 補 助 金 2,010,000 
そ の 他 収 入 939,113 
当年度収入合計 5,912,113 
前 年 度 繰 越 金 24,391,086 




学 会 誌 編 集 ・ 印 刷 代 3,593,851
会 誌 送 付 費 133,715
講 演 会 費 128,389
増刊号発行関係経費＊ 691,474
シンポジウム関係経費＊ 512,241
事 務 用 関 係 経 費 173,082
予 備 費 0
当 年 度 支 出 合 計 5,232,752
次 年 度 繰 越 金 25,070,447


















平成22年度　収 支 予 算
 収入の部 （単位：円）
予　算　額
会 費 収 入 2,959,000
そ の 他 収 入 700,000
前 年 度 繰 越 金 25,070,447




学 会 誌 編 集 ・ 印 刷 代 4,000,000
会 誌 送 付 費 200,000
講 演 会 費 500,000
事 務 経 費 500,000
増 刊 号 発 行 経 費 ＊ 800,000
シンポジウム関係経費＊ 600,000
予 備 費 1,000,000
当 年 度 支 出 合 計 7,600,000
次 年 度 繰 越 金 21,129,447







会 長 学 　 長 岡 田 喜 篤
副 会 長 副 学 長 小 池 将 文
副 会 長 副 学 長 安 藤 正 人
副 会 長 副 学 長 梶 谷 文 彦
運営委員長 医 療 福 祉 学 科 教 授 大 田 　 晋
副 委 員 長 医 療 福 祉 デ ザ イ ン 学 科 准教授 平 野 　 聖
運 営 委 員 臨 床 心 理 学 科 教 授 永 田 　 博
〃 保 健 看 護 学 科 教 授 鈴　井　江三子
〃 感 覚 矯 正 学 科 教 授 種 村 　 純
〃 健 康 体 育 学 科 教 授 小野寺　　　昇
〃 臨 床 栄 養 学 科 教 授 長 野 隆 男
〃 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 学 科 准教授 福 意 武 史
〃 臨 床 工 学 科 教 授 矢 田 豊 隆
〃 医 療 福 祉 経 営 学 科 教 授 渡 辺 裕 一
〃 医 療 秘 書 学 科 教 授 須 藤 芳 正
〃 医 療 情 報 学 科 教 授 原　　　平八郎
〃 川崎医療福祉学会会誌編集委員会 委員長 熊 倉 勇 美
〃 中 央 教 員 秘 書 室 室 長
監 事 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 学 科 准教授 国 安 勝 司
監 事 保 健 看 護 学 科 教 授 中　新　美保子
幹 事 医 療 福 祉 デ ザ イ ン 学 科 准教授 平 野 　 聖
